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1Tilastokeskuksen laskemien ennakkotietojen mukaan käytiin 
vuonna 1985 maassamme kaikkiaan 817 työtaistelua. Niihin osal 
1 istui yhteensä 168 000 työntekijää ja työtaisteluihin kului 
yli 172 000 työpäivää. Luvut on laskettu vuoden 1985 neljän- 
nesvuositilastoista ennakkoon ja lopullisessa työtaistelu- 
tilastossa vuodelta 1985 tullevat määrät jossain määrin nouse­
maan. Verrattaessa viime vuoden työtaisteluiukuja vuoden 1984 
vastaaviin lukuihin, vähenivät työtaistelut alle puoleen, 
osallistuneiden työntekijöiden määrä väheni 400 000 työnteki­
jällä ja työtaistelupäiviä oli hieman yli kymmenesosa vuoden 
1984 menetetyistä työpäivistä.
Vuonna 1985 säästyttiin suurilta järjestötyötaisteluilta lähes 
tyystin, ainoana poikkeuksena oli huhtikuussa käyty ALK0:n 
lakko. Loppuvuodesta työntekijäpuoli järjesti muutamia tuki­
lakkoja, mutta muuten koko vuosi oli työpaikoilla erittäin 
rauhal1i nen.
Vuoden 1985 neljänneksellä oli yhteensä 295 työtaistelua, nii­
hin osallistui yli 90 000 työntekijää ja työpäiviä menetettiin 
lähes 77 000 päivää. Jos verrataan viime vuoden viimeistä 
neljännestä vuoden 1984 vastaavaan neljännekseen, lisääntyivät 
työtaistelut 40:11 ä työtaistelulla, osallistuneiden työnteki­
jöiden määrä kasvoi 33 000:11a työntekijällä ja menetetyt työ­
päivät kaksinkertaistuivat.
Eniten työtaisteluja, niihin osallistuneita työntekijöitä sa­
moinkuin menetettyjä työtunteja oli vuoden 1985 neljännellä 
neljänneksellä Turun ja Porin läänissä. Sitten seurasivat Hä­
meen ja Oulun läänit. Neljä työtaistelua oli koko maan käsit­
täviä, valtakunnallisia, lähinnä työntekijäpuolen tietyn toi­
mialan toimintapäiviä.
Vuoden 1985 neljännen neljänneksen työtaistelut keskittyivät 
teollisuuteen ja siellä kulkuneuvojen ja massan ja paperin 
valmistukseen. Kulkuneuvojen valmistuksessa oli eniten työ­
taisteluja ja massan ja paperin valmistuksessa eniten osallis­
tuneita työntekijöitä ja menetettyjä työtunteja. Lähes puolet 
viime vuoden viimeisen neljänneksen työtaisteluista käytiin 
lokakuussa. Marras-joulukuussa työtaistelujen määrät jo 
pieneni vät.














Alkaneet ja päättyneet 134 138 52 200 336 940 11 235 490
AI kaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet “ —
Yhteensä 134 138 52 200 336 940 11 235 490











Teol 1 i suus 115 118 51 030 330 660 11 037 •650
Elintarvikkeiden valmistus 9 9 690 6 400 184 240
Tekstiilien valmistus 8 8 780 9 120 290 620
Vaatteiden valmistus 2 2 550 - 1 780. 44 610
Puutavaran paitsi puukalustei­
den valmistus 8 9 10 740 85 640 2 898 260
Ei-metal1iSten kalusteiden valm. 1 1 10 40 1 090
Massan, paperin ja paperituottei 
den valmistus 9 11 16 900 135 270 4 593 900
Kemikaalien valmistus 4 4 140 2 530 95 500
Lasin ja lasituotteiden valmist. 1 1 50 180 8 100
Muu savi- ja kivituotteiden 
vai mi stus 1 1 10 170 6 380
Raudan, teräksen ja ferroseosten 
vai mi stus 2 2 1 120 2 410 97 300
Muiden metallien valmistus 2 2 1 340 5 230 193 590
Metallituotteiden valmistus 14 14 910 5 380 171 450
Koneiden valmistus . 19 19 5 600 32 230 1 017 330
Sähköteknisten tuotteiden 
valmistus 3 3 400 1 970 55 230
Kulkuneuvojen valmistus 30 30 11 540 40 840 1 336 410
Instrumenttien ym. hienomekaa­
nisten tuotteiden valmistus 2 2 250 1 470 43 640
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 11 11 470 1 850 70 890
Kuljetus, varastointi ja tieto- 
1i i kenne
Ti etoii i kenne 3 3 490 530 17 000
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtai­
set palvelukset 6 6 210 3 900 109 950
Puhtaanapito 4 4 130 3 510 96 400
Kotitalouksia palveleva toiminta 2 2 80 390 13 550
Yhteensä 135 138 52 200 336 940 11 235 490
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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Alkaneet ja päättyneet 97 112 11 110 64 380 2 094 590
AI kaneet - - - - -
Päättyneet - - - * "
Jatkuneet “ “
' "












Teollisuus 88 88 10 370 60 270 1 970 250
Elintarvikkeiden valmistus 1 1 110 440 14 000
Juomien valmistu 1 . 1 50 860 27 000
Tekstiilien valmistus 7 7 1 150 8 880 244 310
Kenkien valmistus 1 1 380 310 7 740
Puutavaran paitsi puukalusteiden 
valmistus 8 8 590 3 220 96 030
Massan, paperin ja paperituottei 
den valmistus 10 10 1 190 8 330 293 700
Kemikaalien valmistus 4 4 760 6 340 205 610
Muu savi - ja kivituotteiden val­
mi stus 1 1 20 90 2 680
Raudan, teräksen ja ferroseosten 
valmistus 5 5 280 1 450 54 690
Muiden metallien valmistus 2 2 20 130 4 310
Metallituotteiden valmistus 6 6 260 1 390 49 490
Koneiden valmistus 8 8 990 4 320 137 890
Sähköteknisten tuotteiden 
valmistus 3 3 300 1 480 46 580
Kulkuneuvojen valmistus 31 31 4 270 23 030 786 220
Rakennustoiminta
Tai on rakennustoimi nta 4 4 100 490 17 890
Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitse­
mis- ja majoitustoiminta
Vähittäiskauppa 1 1 290 2 920 85 000
Kuljetus, varastointi ja tieto-
1i i kenne 2 2 80 180 5 090
Kul jetus 1 1 40 100 3 090
Ti etoii i kenne 1 1 40 80 2 000
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset 
palvelukset
Kotitalouksia palveleva toiminta 2 17 270 520 16 360
Yhteensä 97 112 11 110 64 380 2 094 590
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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3. Työtaistelut joulukuussa 1985
Työtaisteluiden ajoittuminen 
joulukuussa











Alkaneet ja päättyneet 64 65 27 560 213 360 6 522 300
Alkaneet - - “ . - li -
Päättyneet - "
Jatkuneet “ ” “ “
Yhteensä 64 65 27 56Ö 213 360 6 522 300











Teol 1 i suus 49 49 27 290 211 200 6 420 130
Elintarvikkeiden valmistus 2 2 1 090 15 860 537 240
Tupakkatuotteiden valmistus 2 2 60 220 7 180
Tekstiilien valmistus 3 3 280 3 120 121 590
Puutavaran paitsi puukalus­
teiden valmistus 2 2 7 510 60 380 1 805 680
Ei-metal 1 iSten kalusteiden 
valmi stus 1 1 5 000 40 080 1 091 280
Massan, paperin ja paperituot­
teiden valmistus 6 6 7 640 60 380 1 807 070
Muiden kemiallisten tuotteiden 
valmi stus 2 2 170 1 310 • 40 480
Lasin ja lasituotteiden valmistus 1 1 80 550 17 430
Muu savi- ja kivituotteiden val­
mistus 2 2 180 490 15 360
Raudan, teräksen ja ferroseosten 
valmi stus 1 1 30 160 6 500
Muiden metallien valmistus 1 1 430 7 000 252 000
Metallituotteiden valmistus 1 1 40 320 9 600
Koneiden valmistus 7 7 770 3 970 126 760
Kulkuneuvojen valmistus 18 18 4 010 17 360 581 960
Rakennustoimi nta
Taionrakennustoimi nta 1 1 30 270 9 500
Kuljetus, varastointi ja tieto- 
1i i kenne
Kuljetus 2 2 50 1 500 80 750
Yhteiskunnalliset ja henkilö­
kohtaiset palvelukset
Kotitalouksia palveleva toiminta 13 13 190 390 11 920
Yhteensä 65 65 27 560 213 360 6 522 300
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut


















päättyneet 134 138 52 200 336 940 11 235 490
AI kaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
X Jatkuneet - - -
Yhteensä 134 138 52 200 336 940 11 235 490
Alkaneet ja 
päättyneet 97 112 11 110 64 380 2 094 590
Alkaneet - - - - -
XI Päättyneet - - - - -
Jatkuneet * - - -
Yhteensä 97 112 11 110 64 380 2 094 590
Alkaneet ja 
päättyneet 64 65 27 560 213 360 6 522 300
AI kaneet - - - - -
XII Päättyneet - - ~ - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 64 65 27 560 213 360 6 522 300
IV Neljännes 295 315 90 870 614 680 19 852 380 \
Vuosi 1985 1) 817 168 440 1 378 480 44 164 430












Uudenmaan lääni 23 23 4 530 23 810 816 680
Turun ja Pori n 1 ääni 95 95 21 920 104 560 3 472 690
Hämeen lääni 70 71 8 050 46 350 1 464 130
Kymen lääni 13 13 590 3 750 123 470
Mikkelin lääni 8 8 620 3 810 117 160
Pohjois-Karjalan lääni 3 3 240 1 660 49 660
Kuopion lääni 3 3 100 370 11 860
Keski-Suomen lääni 26 26 4 270 32 000 1 014 500
Vaasan lääni 7 7 380 2 070 66 880
Oulun lääni 40 56 3 550 12 650 429 850
Lapin lääni 3 3 130 390 14 000
Ahvenanmaa - - - _ _
Valtakunnallinen 4 •• 46 490 383 260 12 271 500
Koko maa 295 315 90 870 614 618 19 852 380
1) Ennakkotieto
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6. Työtaistelut toimialoittain IV neljänneksellä 1985
Toimi ai a Työtai s- Toimi - Työnteki - Menetettyjä Menetykset
teluita paikkoja joi tä työtunteja bruttopalkk.
1) mk.
Teol1i suus 252 255 88 680 602 140 19 428 030
Elintarvikkeiden valmistus 12 12 1 890 22 700 735 480
Juomien valmistus 1 1 50 860 27 000
Tupakkatuotteiden valmistus 2 2 60 220 7 180
Tekstiilien valmistus 18 18 2 210 21 130 656 520
Vaatteiden valmistus 2 2 550 1 780 44 610
Kenkien valmistus 
Puutavaran paitsi puukalus-
1 1 380 310 7 740
teiden valmistus 18 19 18 840 ' 149 240 4 799 970
Ei-metall iSten kalusteiden 
valmi stus 2 2 5 010 -40 120 1 092 370
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus 25 27 25 730 203 990- 6 694 670
Kemikaalien valmistus 
Muiden kemiallisten tuotteiden
8 8 900 8 870 301 110
valmistus 2 2 160 1 310 40 480
Lasin ja lasituotteiden 
valmi stus 2 2 120 730 25 530
Muu savi- ja kivituotteiden 
valmi stus 4 4 210 740 24 420
Raudan, teräksen ja ferro- 
seosten valmistus 8 8 1 430 4 010 158 490
Muiden metallien valmistus 5 5 1 790 12 360 449 900
Metallituotteiden valmistus 21 21 1 210 7 090 230 540
Koneiden valmistus 34 34 7 360 40 520 1 281 980
Sähköteknisten tuotteiden 
valmistus 6 6 700 3 460 101 810
Kulkuneuvojen valmistus 79 79 19 830 81 230 2 704 590
Instrumenttien ym. hienomekaa­
nisten tuotteiden valmistus 2 2 250 1 470 43 640
Rakennustoimi nta
Tai onrakennustoimi nta 16 16 610 2 610 98 280
Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitse­
mis- ja majoitustoiminta
Vähittäiskauppa 1 1 290 2 920 85 000
Kuljetus, varastointi ja tieto­
liikenne c 7 7 620 2 190 - 102 840
Kul jetus 3 3 90 1 590 83 840
Ti etoi i i kenne 4 4 530 600 19 000
Yhteiskunnalliset ja henkilökoh­
taiset palvelukset 21 36 670 4 820 138 230
Puhtaanapito 
Kotitalouksia palveleva
4 4 130 3 510 96 400
toiminta 17 32 540 1 310 41 830
Yhteensä 297 315. 90 870 614 680 19 852 380
1) Toimipaikkojen lukumäärät ovat joissain toimialoissa todellista määrää pienempiä 
johtuen muutamasta valtakunnallisesta työtaistelusta
